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BEPS 项目）并就此确立 15 项具体的行动计划以来 1，就应对经济数字化的税收挑战做出种
种努力 2，但是国际社会至今仍未就此达成国际共识，以致越来越多的国家基于对自身利益
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内容提要 ：国际税收关系中的参与各方总是存在着彼此间的利益博弈关系，并体现在国际税收规则的形成过程
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 1 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting[R]. Paris: OECD Publishing, 2013.
 2 经合组织于 2013 年 9 月专门成立“数字经济工作组”（TFDE），作为其财政事务委员会的下属机构，具体负责数字经济税收规则的研究工作。
    2016 年关于 BEPS 的包容性框架建立后，该工作组又成为在该框架内推动成员方就应对经济数字化税收挑战达成共识性最终解决方案的重
    要机构。
DOI:10.19376/j.cnki.cn10-1142/f.2019.03.001
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participation）、“ 营 销 型 无 形 资 产 ”（marketing 










 3 考虑到经济数字化仍在演进，在 2015 年 10 月由经合组织发布的关于数字经济税收挑战的 BEPS 项目第一项行动计划最终报告中，TFDE 没
    有推荐该报告提及的诸如对数字化交易的流转额征收所谓的“平衡税”（equalization levy）、对特定数字化交易征收预提税或者引入“显
    著经济存在”（significant economic presence）等新的征税联结度等措施，但也不反对各国在尊重其现行条约义务并确保与其国际法律承
    诺相一致的前提下，在有关数字经济税收规则最终的国际共识达成之前，单方面在其国内法中引入上述相关措施。参见 OECD. Addressing 
    the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report [R]. Paris: OECD Publishing, 2015: 383.（以下简称“OECD，
    Action 1 Report”）自该报告发布之后，越来越多的国家在其国内法中采取了各种针对数字化商业模式的单边征税措施。关于这些措施的
    介绍，参见OECD. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018 [R]. Paris: OECD Publishing, 2018.（以下简称“OECD，
    Interim Report 2018”）。
 4 OECD. Base Erosion and Profit Shifting Project, Public Consultation Document: Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of 
    the Economy[R]. Paris: OECD Publishing, 2019. 
 5 OECD. OECD invites public input on the possible solutions to the tax challenges of digitalisation [EB/OL].http://www.oecd.org/tax/beps/
    oecd-invites-public-input-on-the-possible-solutions-to-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm, 2019-02-25.
 6 在 2019 年 1 月 23 日经 BEPS 包容性框架批准而由经合组织发布的一份题为《应对经济数字化税收挑战——政策说明》的文件中，解决征
    税权划分问题和仍然存在的税基侵蚀问题成为应对经济数字化挑战的两个支柱，包容性框架成员各方同意审查涉及这两方面问题的相关提
    案并以此作为达成最终共识的基础。参见 OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note 
    [EB/OL]. http://120.52.51.18/www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.
    pdf, 2019-03-05.
 7 同脚注 4，第 10 段。











































































 8 这主要表现在以下两个方面 ：第一，诸如品牌和商号等营销型无形资产需要通过客户内心中的良好态度才能反映出来，可见是在市场所在
    国创造出来的 ；第二，其他营销型无形资产，诸如客户数据、客户关系和客户列表等，也都是产生于专门就市场所在国的客户和用户所开
    展的相关活动，因此也可以认为此类营销型无形资产也是在市场所在国创造出来的。参见脚注 4，第 31 段。
 9 在市场所在地保持有限的有形存在，目的在于在现行税收规则下不招致市场所在国的实质性征税。
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on base eroding payments）规则。如下文所述，由


























10 根据 BEPS 项目第一项行动计划最终报告第 7.6.2.3 节，根据经修正的利润核定法，就相关经营活动而言，非居民企业在一国的显著经济存
    在视同该企业开展该项经营活动的有形存在，并将一个推定的费用比率应用于该企业与该国境内的客户交易产生的收入从而核定相应的净
    利润。该费用比率的确定取决于诸多因素，包括涉及的行业、特定企业的一体化程度以及产品和服务的种类等。
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11 Julie Martin. “Marketing intangibles” solution to global digital tax dispute should apply only to consumer-facing businesses, US 
    official says [EB/OL]. https://mnetax.com/marketing-intangibles-solution-to-digital-tax-dispute-should-apply-only-to-consumer-
    facing-businesses-us-official-says-32441, 2019-02-25.
12 根据该提案的说明，营销型无形资产是厂商积极干预市场的结果，因此市场所在国的良好需求环境虽然具有经济意义，但是与征税时的企
    业利润分配事项无关。参见脚注 4，第 33 段。






































































    行规则未能达到具备常设机构的程度。参见脚注4，第50段。值得注意的是，BEPS项目第一项行动计划最终报告在提及“显著经济存在”概念时，
    明确指出该概念针对的是“不具备有形存在”（without having a physical presence）的情形。参见脚注 3，“OECD，Action 1 Report”第 276 段。
    经合组织 2018 年发布的关于数字化的税收挑战的中期报告在提及“显著经济存在”概念时则未明确是否以“不具备有形存在”为前提，但
    该报告提及以色列和斯洛伐克引入“显著经济存在”概念时以“不具备有形存在”为前提，而印度在国内法引入“显著经济存在”概念时
    则不以“不具备有形存在”为前提。参见 3，“OECD，Interim Report 2018”第 135~138 页。
14 同脚注 4，第 21 段。
15 同脚注 4，第 30、35 段。


































































16 该规则的设计是以 BEPS 项目第三项行动计划最终报告就强化受控外国公司税制所提出的相关建议为基础，参见 OECD. Designing Effective 
    Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project [R]. Paris: OECD 
    Publishing, 2015.
17 同脚注 4，第 98 段。
18 例如，“征税过少的支付”规则的设计吸收了 BEPS 项目第二项行动计划最终成果就消除混合错配安排的影响以及第三项行动计划最终报告
    就限制利息和其他款项支付而提出的相关规则中的消除错配效果和设置款项允许扣除的附加条件等某些元素，“承担税负”规则的设计则吸
    收了 BEPS 项目第六项行动计划最终成果就防止协定优惠不当授予而提出的相关规则（尤其是 Limitation on Benefits，LOB）中的某些元素。
19 同脚注 4，第 109 段。
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An Analysis of the Game Playing of National Interests under the OECD’s New Proposals on Digital Taxation
Yansheng Zhu
Abstract: There is an interest game among countries involved in international tax relations, which is reflected in the 
formation of international tax rules. In a public consultation document issued recently by the OECD, there are several proposals 
on expanding the taxing rights of users and market jurisdictions and solving remaining BEPS issues, which shows different 
positions and opinions of countries with different development levels of the digitalization of economy in respect of the taxation 
of cross-border digital transactions. In general, the “user participation” proposal, “marketing intangible” proposal and “minimum 
tax” proposal show the prudent attitude of countries with large suppliers or both large suppliers and market of digital products 
and/or services, inversely, the ambitious attitude of countries with market of digital products and/or services is reflected in the 
“significant economic presence” proposal.
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